



































































































































































  チカダ賞記念国際シンポジウム	 2016.11.18
  青柳所長特別講演会	 2016.11.22











































































































































































































































  地域活性化シンポジウム	 2016.10.21   ハラル認定化粧品発売	 	
  日本語スピーチコンテスト	 2016.10.29





































  軽音楽研究会 部長　久保田三稀さん(経済学部３年)
  会員同士のコミュニケーションを大切に
  理学部数学科学生会 次期会長　高津佳祐さん（２年）
  強い絆で仲間とともに成長しあう
  少林寺拳法部 主将　田中稜也さん（現代政策学部３年）
  給食経営につながる実践的な勉強も














































































































































































































































??????????????? ????????????? ???????????? ???????????
■「さかろん」プロフィール
【性別】女の子。　【ルックス】おしゃれ大好き「さ
かろん」は、耳や服に坂戸市の木「桜」を、首輪や
腕輪に坂戸市のブランド野菜「ルーコラ」を、しっ
ぽに「すいおう」を付けています。　【性格】やさし
い。　【趣味】お買い物、お花見、お散歩。　【好
きな食べ物】「すいおう」のサンドウィッチ……野
菜を乾燥して食べるのが好き。「すいおう」は、市
内直売所や一部スーパーの地産地消コーナー
で売っているよ（夏季限定）。食べてみてね。
